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МИТНИЦЬ ЩОДО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У статті проаналізовано обсяги імпорту вживаних та нових транспортних засобів 
за 2016‒2017 рр. та зазначено причини їх зростання. Досліджено географію імпорту 
транспортних засобів до України та визначено, що найбільшими країнами імпортерами 
транспортних засобів є Польща та Литва. З метою більш детальнішого аналізу 
тенденцій імпорту транспортних засобів, в статті проаналізовано обсяги митного 
оформлення транспортних засобів окремими митницями ДФС.
Ключові слова: транспортні засоби, митне оформлення, митниці ДФС, динаміка 
імпорту.
С. А. Попель. Исследование практики отечественных таможен по таможенному 
оформлению транспортных средств
В статье проанализированы объемы импорта подержанных и новых транспортных 
средств за 2016‒2017 гг. и указаны причины их роста. Исследована география 
импорта транспортных средств в Украину и определено, что крупнейшими 
странами импортерами транспортных средств являются Польша и Литва. С целью 
более детального анализа тенденций импорта транспортных средств, в статье 
проанализированы объемы таможенного оформления транспортных средств 
отдельными таможнями ГФС.
Ключевые слова: транспортные средства, таможенное оформление, таможни ГФС, 
динамика импорта.
Метою статті є дослідження практики митниць ДФС щодо митного оформлення 
транспортних засобів.
Постановка проблеми. В останні роки значно збільшилися обсяги імпорту як нових, 
так і вживаних транспортних засобів. У ДФС пояснюють зростання показника кількості 
імпортованих вживаних транспортних засобів набуттям чинності змін до Податкового 
кодексу у 2016 році, згідно з якими ставки акцизного податку на легкові вживані автомобілі 
скоротилися у 10‒20 разів. Це сприяло зменшенню загального податкового навантаження, 
яке на сьогодні складає приблизно 35‒40% до вартості автомобіля. До набрання чинності 
закону акцизний податок був настільки великий, що податкове навантаження на вживаний 
транспортний засіб сягало 90% вартості транспортного засобу [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі значна увага 
приділяється дослідженню питань митного контролю та митного оформлення товарів. 
Вивченням зазначеної проблематики займається чимало вітчизняних науковців, 
таких як: І. Бережнюк, [2], К. Бондаренко [3], Ю. Дьомін [4], М. Каленський [5] та ін. 
Проте, недостатньо уваги приділено дослідженню особливостей митного оформлення 
транспортних засобів, що зумовлює потребу в проведенні поглибленого аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з статистичною інформацією (яка 
була представлена Державною фіскальною службою України), обсяги імпорту як нових, 
так і вживаних, транспортних засобів за останні роки значно зросли. Особливо стрімке 
зростання спостерігалося кількості імпортованих вживаних транспортних засобів, 
що становило – 306,3% (у 2017 році було оформлено 72,9 тис., з них за зменшеними 
ставками акцизного податку – 69,5 тис. У 2016 році було здійснено оформлення 23,8 тис., 
у т.ч. числі за зменшеними ставками акцизного податку – 15,1 тис. [6]). Поряд із цим, 
зростання кількості імпортованих нових транспортних засобів становило лише 127,8% 
(протягом 2017 року здійснено митне оформлення 80,5 тис. нових транспортних засобів, а 
у 2016 році кількість оформлень становила 63 тис. шт. [6]).
Збільшення кількості імпортованих транспортних засобів сприяло збільшенню 
обсягів сплачених митних платежів. Так, зростання обсягів сплачених митних платежів 
за переміщення нових транспортних засобів протягом 2016–2017 рр. склало 127,4% (що є 
майже ідентичним до зростання кількості ввезених нових транспортних засобів); поряд із 
тим, зростання обсягів сплачених митних платежів за переміщення вживаних транспортних 
засобів – 229,2%. Така ситуація виникла, в першу чергу, через те, що при ввезенні вживаних 
транспортних засобів застосовуються зменшені ставки акцизного податку.
Що стосується географії імпорту транспортних засобів, та варто зазначити, що 
найбільше автомобілів в Україну імпортують з Європи. 
Авто «під розмитнення» везуть переважно з Німеччини та Франції (а це найбільші за 
обсягами ринки), а також з Італії, Бельгії, Швейцарії. Серед найпопулярніших моделей – 
Volkswagen Passat та Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Opel Astra та Insignia. Загалом це 
автомобілі 2010‒2015 років виготовлення, хетчбеки та універсали переважно європейських 
марок та з дизельними двигунами [7].
Якщо ж авто ввозиться транзитом чи на тимчасовий ввіз без наміру розмитнення, то 











Польща Литва Німеччина Болгарія Чехія
Кільк ість транспортних
засобів, тис. авто.
Рис. 1. Географія імпорту транспортних засобів (станом на 31.01.2018)
Джерело: [8]
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Як видно з даних рис. 1, найбільша частка імпорту автомобілів припадає на Польщу – 
110,7 тис. шт. та Литву – 51,7 тис. шт., і досить незначна на Німеччину – 19,8 тис. шт., 
Болгарію – 14,1 тис. шт., Чехію – 13,1 тис. шт.. Найпопулярніші марки – Volkswagen, Audi, 
BMW, Mercedes-Benz. Французькі та японські авто теж зустрічаються, але в менших 
об’ємах.
Такі значні обсяги імпорту транспортних засобів із Польщі та Литви пояснюються тим, 
що вартість транспортних засобів в них значно нижча, ніж в Україні. Основною причиною 
ситуації, що склалася, є значно вищі податки на імпортні транспортні засоби. Так, Україна 
має найвищі податки на ввезення імпортного авто в Європі. Іноді розмір податку становить 
близько 50%. А тому купівля транспортного засобу в цих країнах значно дешевша, ніж в 
Україні, навіть із врахуванням вартості доставки та митного оформлення.
З метою більш детального аналізу тенденцій імпорту транспортних засобів було 
сформовано та подано запити на митниці ДФС на отримання публічної інформації 
щодо кількості транспортних засобів (Товарна група 87 «Засоби наземного транспорту, 
крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання» згідно 
УКТЗЕД), що переміщувалися через митний кордон України. 
Слід зазначити, що значна кількість митниць ДФС (Чернігівська, Чернівецька, 
Харківська, Миколаївська, Сумська, Луганська) відмовили в наданні інформації, 
мотивувавши це тим, що інформація, яка запитувалася у зверненні, не є інформаційним 
запитом, оскільки для відповіді на нього необхідно створити нову інформацію. Також, 
було зазначено, що органами доходів і зборів надається інформація лише та, яка відповідає 
критеріям «відображеності та задокументованості», а саме та інформація, яка міститься 
в кількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль 
(наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), оскільки органи доходів і 
зборів не ведуть та не повинні вести окрему митну статистику щодо митного оформлення 
транспортних засобів.
Також, окремо варто сказати, що окремі митниці ДФС, зокрема: Хмельницька, 
Полтавська, Дніпропетровська, Рівненська, Житомирська, Львівська митниці подали 
статистичну інформацію загалом за весь досліджуваний період (табл. 1).
Таблиця 1
Митне оформлення транспортних засобів митниця ДФС  
протягом 2015 – І кв. 2018 рр., шт.
Митниця ДФС
Товарна група 87 за УКТЗЕД (шт.)
2015 2016 2017 2018 (І-ІІІ міс)
Хмельницька митниця 9833 971
Полтавська митниця 1941 1553
Дніпропетровська митниця 11936 5052
Рівненська митниця 74329 3122
Житомирська митниця 2449
Львівська митниця 50659 5955
Вінницька митниця 8592 394
Джерело: сформовано автором на основі інформації митниць ДФС
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Так, відповідно до інформації, наведеної у табл. 1, протягом 2015 – І-ІІІ міс. 2018 рр. 
найбільшу кількість митного оформлення транспортних засобів було здійснено на 
прикордонних митницях, а саме: Рівненській – 74751 шт., Львівській митниця – 56514 шт.; 
відповідно Полтавська митниця здійснила митне оформлення найменшої кількості 
транспортних засобів – 3494 шт. 
Більш повну інформацію про кількість митного оформлення транспортних засобів за 
2015 – І кв. 2018 рр., надану митницями, наведено у табл. 2. 
Таблиця 2
Митне оформлення транспортних засобів митниця ДФС 
протягом 2015 – І кв. 2018 рр., шт.
Митниця ДФС
Товарна група 87 за УКТЗЕД 




Івано-Франківська митниця 3677 5304 9762 2322 21065
Одеська митниця 391 1763 8082 5492 15728
Волинська митниця 14484 8922 16153 8665 48224
Київська міська митниця 9008 21040 57921 8131 87969
Закарпатська митниця 2340 5440 9703 4553 22036
Київська митниця 29271 49455 63244 12617 154587
Запорізька митниця 132 4403 698 127 5360
Тернопільська митниця 649 1234 3017 608 5508
Кіровоградська митниця 500 795 1261 344 2900
Донецька митниця 14 72 252 43 381
Джерело: сформовано автором на основі інформації митниць ДФС
Згідно даних табл. 2, найбільшу кількість митних оформлень транспортних засобів 
було здійснено на Київській митниці та Київській міській митниці, а також прикордонних 
митницях, а саме: Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській митницях. Слід також 
зазначити, що найменшу кількість митних оформлень здійснено Донецькою митницею, 
що, в першу чергу, пов’язане з тим, що значна частина її території тимчасово окупована. 
Досить цікавою є динаміка зростання кількості митних оформлень транспортних 
засобів. Так, протягом усього досліджуваного періоду на всіх митницях спостерігалася 
тенденція до зростання кількості митних оформлень транспортних засобів, за деякими 
винятками:
‒ на Волинській митниці у 2016 році кількість митних оформлень транспортних 
засобів, у порівнянні з 2015 роком, впала на 62%, про те вже у 2017 році зростання склало 
181%; 
‒ на Запорізькій митниці у 2017 році спостерігалося значне падіння показники кількості 
митних оформлень транспортних засобів, а саме ‒ на 630,8%.
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Слід окремо зазначити, що Черкаською митницею було надано інформацію щодо 
загальної митної вартості оформлених транспортних засобів, зокрема: 
‒ за 2015 рік 41 митне оформлення загальною митною вартістю 3,4 млн. грн., з них 9 
як гуманітарна допомога;
‒ за 2016 рік 341 митне оформлення загальною митною вартістю 65,8 млн. грн., з них 
9 як гуманітарна допомога;
‒ за 2017 рік 1373 митних оформлень загальною митною вартістю 232,4 млн. грн., з 
них 10 як гуманітарна допомога;
‒ за І квартал 2018 року 367 митних оформлень загальною митною вартістю 
60,9 млн. грн., з них 2 як гуманітарна допомога.
Також було сформовано та подано запит на Департамент адміністрування митних 
платежів для отримання узагальненої інформації щодо кількості транспортних засобів, 
що переміщувалися через митний кордон України. Отриману інформацію представлено 
в табл. 3.
Таблиця 3
Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД 
(тисяч доларів США) за період з 01.01.2015 р. по 31.03.2018 р.










1 2 3 4 5
2015
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 
осіб і більше, включаючи водія 15544 9558 3302 470
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 
призначені головним чином для перевезення людей 824415 87825 12553 623
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення пасажирів 161571 51636 38935 7467
8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення не 
призначені для перевезення людей або вантажів 45660 6543 18186 1820
2016
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 
осіб і більше, включаючи водія 30288 8555 920 123
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 
призначені головним чином для перевезення людей 1441587 133207 9203 449
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення пасажирів 245074 65586 31527 4850
8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення не 
призначені для перевезення людей або вантажів 99214 9475 8783 347
2017
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 
осіб і більше, включаючи водія 45407 7663 1203 134
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 
призначені головним чином для перевезення людей 2077266 235657 5406 191
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення пасажирів 370466 83340 9613 2070
8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення не 
призначені для перевезення людей або вантажів 140339 14775 5081 529
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Продовження табиці 3
1 2 3 4 5
І кв. 2018
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 
осіб і більше, включаючи водія 13952 2355 386 39
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 
призначені головним чином для перевезення людей 459351 61389 1388 34
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення пасажирів 79116 17628 154 18
8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення не 
призначені для перевезення людей або вантажів 64728 5529 578 76
Джерело: сформовано автором на основі інформації митниць ДФС
На основі аналізу даних табл. 3 можна зробити низку висновків, зокрема:
протягом усього досліджуваного періоду вартість імпорту транспортних засобів за 
всіма позиціями демонструє тенденцію до зростання;
– найбільшу частку у вартості імпорті транспортних засобів становлять – 8703 
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином 
для перевезення людей, а найменшу – 8702 моторні транспортні засоби, призначені для 
перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;
– найбільшу частку у вартості експорту транспортних засобів становлять – 8704 моторні 
транспортні засоби для перевезення пасажирів, а найменшу – 8702 моторні транспортні 
засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;
– протягом усього досліджуваного періоду вартість експорту транспортних засобів за 
всіма товарними позиціями демонструє тенденцію до зростання.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналіз динаміки імпорту транспортних 
засобів дає можливість стверджувати, що обсяги ввезених транспортних засобів в Україну 
з кожним роком зростають, що зумовлено стабілізацією курсу гривні, відродженням 
автокредитування та посиленням ділової активності в країні.
Крім того, обсяги імпорту вживаних транспортних засобів значно переважають обсяги 
імпорту нових, це пов’язано із тим, що при ввезенні вживаних транспортних засобів 
застосовуються зменшені ставки акцизного податку. Найбільшими країнами-імпортерами 
транспортних засобів є Польща та Литва, оскільки вартість транспортних засобів в 
них значно нижча, ніж в Україні, навіть із врахуванням вартості доставки та митного 
оформлення.
Що стосується кількості митних оформлень транспортних засобів в розрізі митниць 
ДФС, то найбільше їх було здійснено на Київській митниці та Київській міській митниці, а 
також прикордонних митницях. Слід зазначити, що найменшу кількість митних оформлень 
здійснено Донецькою митницею, що, в першу чергу, пов’язане з тим, що значна частина її 
території тимчасово окупована. 
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S. A. Popel. Research of domestic customs practices on customs equipment of vehicles
The purpose of the article is to study the practice of Customs SFS regarding the customs 
clearance of vehicles. To achieve this goal in this article used the following methods: induction 
and deduction, theoretical generalization, monographic ‒ in the study of scientific sources, in 
the study of laws and other regulations on the implementation of customs control procedures 
and customs clearance of water vehicles, abstract and logic ‒ for generalization of theoretical 
provisions, formation of conclusions and proposals, statistical-analytical method for processing 
statistical data on customs clearance of vehicles. The article analyzes import volumes of second-
hand and new vehicles for 2016-2017 year and indicates the reasons for their growth. The 
geography of import of vehicles to Ukraine was investigated and it was determined that Poland 
and Lithuania are the largest importing countries of vehicles. In order to more thoroughly analyze 
the import trends of vehicles, the article analyzes the volumes of customs clearance of vehicles 
by individual SFS customs. The analysis of the dynamics of import of vehicles makes it possible 
to assert that the volume of imported vehicles in Ukraine grows year by year. In addition, the 
volume of imports of used vehicles significantly exceeds the volume of imports of new ones, due 
to the fact that the import of used vehicles is subject to reduced excise tax rates. Poland and 
Lithuania are the largest importers of vehicles, since the cost of vehicles in them is much lower 
than in Ukraine, even taking into account the cost of delivery and customs clearance. As for the 
number of customs clearance of vehicles in the context of SFS customs offices, most of them were 
carried out at the Kyiv Customs and Kyiv City Customs, as well as border customs. It should be 
noted that the small number of customs clearance has been carried out by the Donetsk customs, 
which is primarily due to the fact that a significant part of its territory is temporarily occupied. 
The main provisions of this study can be used in the process of developing proposals and making 
changes and additions to legislation governing the customs clearance of vehicles.
Key words: vehicles, customs clearance, SFS customs, import dynamics.
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